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Kepemimpinan yang baik dan tepat merupakan faktor yang sangat penting pada sebuah organisasi dalam meningkatkan prestasi
kerja. Kepemimpinan yang baik mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarah, menasehati,
mebimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan menghukum serta mebinan para pengitkutnya atau bawahannya dalam rangka
mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan
prestasi kerja dan untuk mengetahui tipe kepemimpinan yang dominan dijalankan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan pada
masa kepemimpinan Bupati Machsalmina Ali dan Bupati Husen Yusuf. Dasar penelitian data melalui peneitian pustaka, lapangan.
Penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-buku, dan karya ilmiah yang terkait, sedangkan penelitian lapangan dilakukan
melalui wawancara dan informan. Hasil dari  penelitian ini menunjukkan, fungsi kepemimpinan yang berjalan di pemerintahan
Kabupaten Aceh Selatan pada masa kepemimpinan Bupati Machsalmina Ali dan Bupati Husen Yusuf ada tiga fungsi
kepemimpinan yaitu fungsi instruktif, konsultatif dan delegasi. Fungsi kepemimpinan yang dominan dijalankan adalah fungsi
kepemimpinan konsultatif. Sedangkan tipe kepemimpinan yang berjalan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan pada masa
kepemimpinan Bupati Machsalmina Ali dan Bupati Husen Yusuf ada tiga tipe kepemimpinan yaitu tipe otokratik, partisipatif dan
liberal. Kepada para pimpinan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan diharapkan agar menerapkan tipe dan fungsi
kepemimpinan yang sesuai dan tepat baik secara budaya adat dan kearifan lokal setempat, disamping tipe dan fungsi tersebut dapat
meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan dalam bekerja bagi semua staf dalam rangka mencapai suatu tujuan.
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